

































por	 algunos	miembros	del	 sector	 editorial:	
el	 libro	electrónico	se	erigirá	en	 la	estrella	
de	 los	 nuevos	 medios	 de	 transmisión	 del	
conocimiento.
Efectivamente,	 después	 de	 algunos	 años	 de	
vacilaciones,	 	 iniciativas	 dudosas,	 prospecciones	

















En	 definitiva	 se	 trata	 de	 un	 archivo	 digital	
que	 precisa	 de	 un	 elemento	 adicional	 para	 su	
visionado,	 el	 dispositivo	 lector,	 que	 debe	 con-
tener	un	 software	 adecuado	para	 la	 lectura	del	
documento.	
Una	idea	de	la	importancia	que	ha	alcanzado	
el	 fenómeno	 en	 estos	 últimos	meses	 en	 España	
la	 puede	 dar	 el	 hecho	 de	 que	 la	 Fundación	 del	
Español	Urgente	 se	pronunció	en	noviembre	de	
2009	sobre	el	uso	correcto	de	los	términos	e-book	
y	 ebook	 reader,	 recomendando	 el	 empleo	 en	









de	más	 de	 3	millones	 de	 dispositivos	 de	 lectura	








explosión?	 ¿Qué	 factores	 han	 desencadenado	
este	fenómeno?
1.	Realidad	de	alcance	planetario
En	 primer	 lugar	 la	 edición	 electrónica	 es	
una	 realidad	 contundente	 en	 todos	 los	 países	
del	 mundo	 occidental.	 Si	 las	 revistas	 científi-
cas	 abrieron	 el	 camino	 consolidándose	 como	
paradigmas	digitales	 irreversibles	en	el	 ámbito	
académico,	las	monografías	científicas	y	las	más	
comerciales,	 después	 de	 varios	 años	 de	 movi-
mientos	 contradictorios	 en	 los	 que	 los	 avances	
y	 retrocesos	 se	 sucedían	 al	 hilo	 de	 los	 éxitos	 y	
fracasos	 tecnológicos,	 han	 iniciado	 un	 camino	




mente	un	 20%	en	 los	 últimos	 años	 (Just,	 2007;	
Alvite-Diez;	 Rodríguez-Bravo,	 2009).	 Outsell	
(2009)	 incrementa	 estos	 valores	 al	 50%	de	 pro-
gresión	en	los	últimos	años.











mica,	 2009).	Dentro	de	ésta	 la	 edición	de	archi-





2008	 fue	 particularmente	 importante	 en	 el	
incremento	 del	 sector	 de	 la	 creación	 literaria,	
que	 experimenta	un	 crecimiento	del	 58,3%	 con	
respecto	al	año	anterior.	En	noviembre	de	2009	
se	presentó	el	estudio	“La	digitalización	del	libro	
en	 España”	 (Dosdoce,	 2009).	 En	 él	 se	 considera	





de	marketing	 y	 comercialización	 de	 sus	 libros	 y	
del	mercado.
2.	Ya	al	alcance	de	los	usuarios
En	 segundo	 lugar	 la	 edición	 electrónica	 en	









for	 Information	 Behaviour	 and	 the	 Evaluation	
of	Research	 (Ciber,	 2008)	o	el	 Joint	 Information	
Systems	 Committee	 (Jisc,	 2008),	 confirman	 este	
supuesto.
Los	usuarios	encuestados	en	diversos	ámbitos	
manifiestan	 interés	en	 los	 formatos	electrónicos	
para	la	consulta	de	monografías,	tanto	para	fines	
de	estudio	y	de	investigación	como	para	la	lectura	








te	de	 la	 inminencia	e	 inevitabilidad	del	proceso	
de	migración	o	de	sustitución	parcial	si	no	com-
pleta	de	un	modelo	por	otro.	En	 la	última	feria	








Amazon	 y	 los	 propios	 consumidores	 llevarán	 el	
libro	 digital	 a	 superar	 al	 libro	 clásico	 en	 2018;	













Edicat,	 Liceus,	 Soopbook,	 Biblio	 3000	 y	 Bubok,	
mostraron	 mediante	 stands,	 mesas	 redondas,	
talleres,	 etc.,	 experiencias,	 contenidos	 y	 disposi-
tivos	relacionados	con	el	libro	digital	y	con	toda	
su	 cadena	 de	 valor	 así	 como	 nuevas	 fórmulas	
educativas,	 artísticas	 y	 productivas	 propiciadas	
por	el	libro	digital.
Importantes	 organizaciones,	 instituciones	 y	
redes	 sociales	 especializadas	 que	 cumplen	 una	
labor	 prescriptora,	 como	 la	Biblioteca	 Nacional,	
la	 Asociación	 de	 revistas	 digitales	 de	 España	









rior,	 la	oferta	de	 libros	 electrónicos	 es	 cada	 vez	
más	amplia.	Además	de	Amazon,	Sony	o	Barnes	
and	 Noble,	 que	 ofertan	 más	 de	 medio	 millón	
en	 sus	 respectivas	 tiendas,	 son	 numerosos	 los	
editores	 que	 se	 han	 lanzado	 a	 la	 ocupación	 de	
un	nicho	de	mercado	presumiblemente	rentable	








tras	 que	 los	 editores	 estadounidenses	 controlan	




































al	 que	 ha	 llega-





de	 más	 de	 100	
títulos	 que	 irán	
apareciendo	 en	





250	 ó	 300	 títu-
los.	 En	 la	 actua-
lidad	 se	 pueden	
encontrar	 ya	 en	
venta	 obras	 de	 autores	 como	 Bryce	 Echenique,	
Vázquez	 Montalbán,	 Julio	 Cortázar,	 Juan	 Goy-


























de	 este	 tipo	 de	 obras	 es	 interesante,	 por	 ahora	
adolece	 de	 cierta	 timidez,	 contando	 además	
con	 el	 inconveniente	 añadido	 de	 que	 no	 están	




















des	 y	 medianos,	 numerosas	 editoriales	 están	
comercializando	 libros	 electrónicos	 a	 través	 de	
plataformas	digitales	de	venta	y	distribución.	La	
más	 importante	 en	 España	 es	 Todoebook.com,	
perteneciente	 a	Publidisa,	 empresa	 española	 de	
nuevas	 tecnologías	 al	 servicio	 del	mundo	edito-
rial.	Desde	Todoebook,	cualquier	editor	o	servicio	
de	 publicaciones	 de	 organismos,	 instituciones	 o	
empresas	 puede	 comercializar	 sus	 libros	 en	 for-
mato	electrónico	a	 través	de	 la	Red.	El	 formato	














un	 gran	 paso:	 desde	 unos	 lectores	 con	 pantalla	
retroiluminada,	 molestos	 para	 la	 vista,	 a	 otros	
donde	el	efecto	papel	conseguido	era	absoluto.
En	la	actualidad	la	calidad	de	representación,	
conseguida	 a	 través	 de	 unos	 niveles	 de	 grises	
cada	 vez	 mayores	 y	 la	 progresiva	 implantación	
del	color	(como	ocurre	con	los	últimos	dispositivos	
presentados	como	el	Nook	de	Barnes	and	Noble),	
han	 convertido	 a	 los	 mismos	 en	 especialmente	
atractivos	para	la	lectura	de	todo	tipo	de	textos.	


























se	 traduce	 en	 el	 control	 sobre	 los	 usos	 que	 se	













gos	bibliográficos	de	 sus	 clientes	 las	 obras	1984	
y	 Rebelión	 en	 la	 granja,	 de	 George	 Orwell.	 La	





cuáles	 son	 los	derechos	de	 los	 clientes	 sobre	 las	
obras.	Si	con	el	 libro	en	papel	el	 lector	adquiría	
derecho	 sobre	 la	 copia,	 Amazon	 ha	 puesto	 de	



















para	 analizar	 la	 penetración	 y	 conocimiento	 de	
los	e-books,	 los	usuarios	aducían	el	poco	hábito	
de	 lectura	 y	 el	 precio	 como	 razones	 principales	
para	 no	 emplear	 un	 dispositivo	 portátil,	 y	 en	
cuanto	 a	 este	 último,	 se	 mostraban	 dispuestos	
a	 pagar	 una	media	 de	 80	 euros	 por	 dispositivo	
(Cocktail	Analysis,	2009).
En	las	bibliotecas








Rector	 Gabriel	 Ferraté	 (UPC),	 Biblioteca	 de	 la	
Facultad	 de	 Informática	 (UCM),	 Fundación	 Ger-
mán	 Sánchez	 Ruipérez,	 etc.),	 pero	 las	 experien-
cias	se	irán	consolidando	a	lo	largo	de	2010.	Las	
bibliotecas	 venían	 trabajando	 en	 un	 contexto	
digital	desde	que	las	revistas	electrónicas	despla-













or	 termination	 technology?”.	 Interlending	 and	 docu-
ment	supply,	2005,	v.	33,	n.	1,	pp.	14-18.
Centre	 for	 Information	Behaviour	and	the	Evaluation	



























Kang,	 Yen-Yu;	 Wang,	 Mao-Jiun	 J.;	 Lin,	 Rungtai.	
“Usability	evaluation	of	e-Books”.	Displays,	2009,	v.	30,	
n.	2,	pp.	49-52.
























¿Cómo	 ha	 capeado	 la	 industria	 el	 difícil	 año	
pasado,	y	cómo	se	prepara	para	el	2010?	
–	 Profesionales	de	la	información
Los	 establecidos	 como	 consultores	 indepen-
dientes	 informaron	 que	 habían	 sido	 los	 bene-
ficiarios	 de	 un	 aumento	 de	 encargos	 gracias	 a	
que	muchas	empresas	externalizaron	los	trabajos	
de	 documentación	 en	 2009,	 irónico	 resultado	
de	 haber	 reducido	 sus	 plantillas	 y/o	 sus	 recur-
sos	 internos.	 En	 lo	 positivo,	 tales	 profesionales	
observan	que	las	empresas	aprecian	cada	vez	más	
lo	mucho	que	necesitan	 la	 información,	el	valor	
de	 los	 servicios	de	 información,	 y	 el	 importante	






Eran	 “prudentemente	 optimistas”	 sobre	 el	





Information	 Conference,	 las	 cosas	 pintan	mejor	
para	 los	 proveedores	 de	 información	 médica	 y	
de	 salud,	 así	 como	 los	 que	 revenden	 datos	 de	
las	administraciones	públicas.	No	obstante,	inclu-





suró	 a	 señalar	 que	 las	 condiciones	 varían	 tanto	
por	 sectores	 de	mercado	 como	por	 región	 geo-
gráfica.	Mientras	que	los	presupuestos	para	infor-
mación	 pueden	 permanecer	 reducidos	 este	 año	
en	los	EUA,	algunos	fabricantes	tienen	esperanza	
en	los	mercados	emergentes.	Así,	en	2010	muchos	
proveedores	 tratarán	de	 crecer	 en	 el	 extranjero	
mientras	EUA	se	recupera.
–	Ayudar	a	los	clientes	reducir	costes	
Otros	 vendedores	 destacaron	 la	 importancia	
de	 la	 prestación	 de	 servicios	 que	 ayudan	 a	 sus	
clientes	 a	 reducir	 costos,	 aumentar	 los	 ingresos,	
o	mejorar	 la	eficiencia.	Y	un	buen	número	abo-
gó	para	que	los	proveedores	sean	sensibles	a	las	




















Se	 han	 producido	 compra-ventas	 y	 batallas	
varias	en	el	mercado:






Google	 debe	 atender	 múltiples	 quejas	 por	










http: / /www.outsel l inc.com/al l_segments/
products/910
Outsell,	 Inc.,	 California	 y	 Londres,	 realiza	 el	






El	 informe	 referenciado	 aquí	 presenta	 las	
estimaciones	preliminares	de	 los	 ingresos	de	 los	
editores	 y	 proveedores	 de	 información	 durante	
2009,	 así	 como	 el	 crecimiento	 2008-2009,	 que	






ness),	 ofertas	 comerciales,	 e	 información	 para	
empresas
International	 Data	 Group,	 Reed	 Business,	












Education,	 Houghton	 Mifflin	 Harcourt,	 Kaplan,	
Cengage,	 Lagardere,	 Promotora	 de	 Informacio-
nes	(Prisa)...
5.	 Información	sobre	recursos	humanos
Monster	 Worldwide,	 51job,	 Dice	 Holdings,	
Salary.com,	JobStreet.com...
6.	 Legal,	fiscal	y	normativa




Nielsen,	 WPP	 Consumer	 Insight,	 IMS	 Heal-







Reed	 Elsevier,	 Thomson	 Reuters,	 Wolters	









De	 los	 11	 segmentos	 cubiertos,	 sólo	 tres:	
Educación	 y	 formación,	 Información	 científica,	
técnica	 y	 médica;	 y	 Buscadores,	 agregadores	 y	
sindicadores	 mostraron	 un	 crecimiento	 positi-
vo.	 Los	 otros	 tuvieron	 disminuciones	 de	 hasta	
el	 19%.	 El	 informe	 incluye	 un	 análisis	 de	 las	














Cifras	 y	 estadísticas,	 Actividad	 editorial	 en	
catalán,	gallego	y	euskera,	Vida	 social	de	 la	 LIJ,	





mejores	 si	 ponemos	 el	microscopio	 en	 la	 litera-
tura	 infantil	 y	 juvenil	 (LIJ),	 ya	que	encontramos	
un	 crecimiento	 de	 doble	 dígito	 tanto	 en	 libros	






duda	 alguna,	 estamos	 ante	 un	 fiable	 y	 potente	
motor	del	sector.
[...]
El	 sector	 editorial	 ha	 aprendido	 a	 conectar	
con	su	público	objetivo,	entendiendo	sus	gustos	
y	 llevando	 las	 obras	 adecuadas	 a	 cada	 tipo	 de	
población.









se	 asocia	 mayoritariamente	 con	 una	 lectura	 de	
calidad.
Además,	es	innegable	que	el	“fenómeno	best-
seller”	 está	 ayudando	 a	 fomentar,	 extender	 y	
normalizar	 la	 lectura	 entre	 un	público,	 a	 priori,	
poco	lector.
Otro	 dato	 significativo	 a	 tener	 en	 cuenta	





Las	 librerías	 siguen	 siendo	el	mayor	 canal	de	






















universitarios,	 y	 reside	 en	 un	 ámbito	 urbano.	 Las	
mujeres	siguen	manteniendo	unos	hábitos	lectores	
más	consolidados	y	asiduos	(un	43,2%	frente	a	un	
37,5%	de	lectores	frecuentes).	Sin	embargo,	si	nos	
fijamos	en	los	datos	de	intensidad	lectora,	encontra-
mos	una	mayor	paridad	entre	ambos	géneros:	leen	
13	o	más	libros	al	año	un	14,1%	de	los	hombres	y	
un	13,5%	de	las	mujeres.
[...]
